


















Registerto run,bike,run in duathlon·
KUALA LUMPUR: TheMalakoffUni-
versityDuathlonSeries(MUDS)is



















ond legatUPM is a 3kmrun-13km
bike-3kmrun.





































egoryis RM30to join one raceor
RM75tojoinallthreeraces.Thefee






and third legsof the race,respec-
tively.By Nor Ain Mohamed Radhi
